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Abdülâziz kızdı: “ Sen bana akran 
muamelesi ediyorsun,, dedi
Dokuzu bire indirmenin yolu
Evkaf ve maarif nezaretlerin­
de bulunan İzmirli Mansuri zade 
Mustafa paşa - Netayicilvukuat 
sahibi - sürati intikale malik bir 
zattı; az sözle işi anlar, maiye­
tindekilerin işleri uzun, uzun mu* 
kaddematmdan bahsetmelerinden 
sıkılırdı. Meselenin ruhu ne ise 
yalnız ondan bahsolunmasını is­
terdi. (1)
İstanbulda Lâlelideki konağın­
da, Vaniköyündeki yalısında res­
mî meseleler ile uğraşmak, hattâ 
bunların bahsini etmek arzu et­
mezdi. Bu yolda kendisinden bir 
şey sorulacak olsa:
—  Burası benim istirahat ma­
hallimdir; işinizi kapıda anlatır­
sınız !
Diye sözü keserdi.
Mustafa paşanın her biri otu­
zar, kırkar senelik bir kaç ahbabı 
vardı. Bunlar tatil günlerinde 
paşanın konağında yahut yalısın­
da birleşir, devlet işlerinden, ta­
rihten, menkıbelerden, edebiyat­
tan, lâtifelerden bahsederler, mu­
tena yemekler yerler, mevsimin 
müsaadesine göre tenezzühler ya­
parlar, elhasıl hoşça vakit ge­
çirirlerdi.
Ecnebi bir lisana vakıf olmıyan 
Mustafa paşa hususî muamelâtın­
da Avrupa usul ve âdetlerine 
ittiba etmez, alafrangayı sev­
mezdi; maişet ve muaşerette ,her 
hal ve hareketinde gençliği za­
manının ananelerine riayetten baş­
lardı. Fakat öyle barid taassub 
erbabından olmadığı «için Avru- 
panın yeni ulûm ve fünunundan 
istifade edilmesine taraftardı.
Kendisi vükelâlık mesnedine 
irtika eylemiş olduğu halde ehib- 
basma karşı hülefalık zamanın­
da ne muamelede bulunursa vü- 
kelâlığmda da aynile o muame­
leyi ederdi. Bunun için ahbabı 
da kendisini severlerdi.
Kurduğu müsahebe meclisleri­
nin bir kısım devamlı âzası vardı:
Vezirlerden İrfan paşa, esbak 
dahiliye nazırı Said efendi, dahi­
liye müsteşarı Celâl bey, dahili­
ye kâtibi Bebekli Saib bey, birin­
ci daire müdürü ve haremi hü­
mayun masarifat nazırı Raşid efen­
di, şehremaneti meclisi reisi Rem­
izi efendi -esbak sadrazam Hak­
kı paşanın babası - Remzi efen­
dinin eniştesi Cümhur Ali efendi, 
evkaf idare meclisi reisi Tahir 
efendi. Diğer bazıları da vakit 
.buldukça bu meclislere müdave- 
met eylerlerdi:
Âli paşa zade Fuad bey, esbak 
şeyhülislâm Sahib bey meclisin 
¡bu sınıfından eski âzaları idiler. 
¡Esbak sadaret müsteşarı Rifat pa­
şa zade Rauf bey - paşa - telgraf 
ye posta nazırı Haydar efendi, 
teşrifatçı Ferruh efendi, sıhhiye 
meclisi âzasından Hacı Fevzi efen­
di. de bu sınıf müdavimlerden­
diler.
İrfan paşa şüeradan, zürefa- 
dan meclisâra bir zattı; Said 
efendi, Reşid, Âli, Fuad, müter-
(1) Esbak 6adaret müsteşarı Fuad 
boy: Tarih encümeni mecmuasında 
Mustafa yaşanın tercümei hali.
cim Rüştü paşalar zamanlarında 
Babıâlinin en mühim hizmetlerin­
de, Saib bey Âli ve Fuad paşala­
rın hususî dairelerinde, Rauf 
ve Celâl beyler Babıâlide yüksek 
memuriyetlerde, Raşid efendi Na­
fiz ve Reşid paşa kâhyalıkla­
rında, Hacı Fevzi efendi Fethi pa­
şa mühürdarlığında bulunmuş­
lardı.
Hepsi vazifelerinde, hizmetle­
rinde vekayi ve hadisatm va­
kıf oldukları hususiyetlerinden ve 
hakikatlerinden, maiyetlerinde 
hizmet ettikleri zevatın ahvalin­
den bahsederlerdi.
Haydar efendi uzun müddet 
Tahran ve Viyana sefaretlerinde 
bulunmuştu. Kendisi şen ve şuh, 
hoşmeşrep bir zattı. Oraların 
ahvaline dair mecliste birçok şey­
ler anlatırdı; sohbetine doyul­
mazdı. Mecliste daima tatlı, tatlı 
lâtifeler cereyan eder, fakat edeb 
haricinde söz geçmezdi. Herkes 
arkadaşlarına hizmette kusur et­
mezdi.
Mustafa paşa hariçten kimse­
nin meclislerine girmesini arzu et­
mezdi. Yabancı biri gelecek olur­
sa derhal kahve ısmarlar, o 
arada:
—  Bir müracaatınız mı var?
Diye sorar, iş için geldiğini an­
larsa :
—  Kapıda görüşürüz.
Diye savardı. Ziyaret maksadi- 
le gelmiş ise birkoç söz söyliye- 
rek hatırlarını tatyib eylerdi; fa­
kat gelen kahveyi içtikten sonra 
gitmezse sözü keser, gene gitmi- 
yecek olursa bir şey bahane ede­
rek hareme gitmeğe kalkardı. 
Kendisi ayağa kalkınca meclis 
müdavimlerde beraber yeni misa­
fir de kıyam eylemek mecburiye­
tinde kalır, Mustafa paşa da:
—  Teşrifinize memnun oldum, 
inşallah gene görüşürüz! Yolun­
da sözlerle veda eder, misafir de 
tabiatile gider, meclis gene mü­
davimlerine kalırdı.
Mustafa paşanın halini en iyi 
bilen esbak sadaret müsteşarı Ali 
Fuad bey müsahebelerimiz esna­
sında Mustafa paşa hakkında 
karakteristik fıkralar anlatırdı. 
Meselâ:
Abdülâziz saltanatının ilk za­
manlarında bir defa meclisi vâ- 
lâya gelir; heyetçe tanzim olu­
nan teşekkür arizasmı meclisin 
başkâtibliğinde bulunan Mustafa 
efendi - paşa - okur.
Mustafa efendinin serbesçe oku­
ması hünkârın hoşuna gider; ken­
disini hemen mabeyin başkâtib- 
liğine tayin eder ve saraya dö­
nerken birlikte götürür.
Mustafa efendi haddizatında 
lâübali meşreb, serbes fikirli, ha­
tırına geleni söylemekten çekin­
mez, bir işin sonunu inceden in­
ceye düşünmez bir zattı; - bu 
hallen nihayet Abdülâzizin gurur 
ve azametine tokunuvermişti 
de - bir gün padişahtan:
—  Sen bana akran muamelesi 
ediyorsun!
İtabım içilmişti.
Fuad paşa sadaretinde bir gün 
altıncı dairenin hesablarına dair
bir arz tezkeresi gelir. Mustafa 
efendi bunda bir yanlışlık gö­
rür; iradenin tehirini padişaha ar- 
zeder. Fuad paşa saraya gelir. 
Mustafa efendi sehvin tashihi için 
tezkereyi kendisine verir. Fuad 
paşa mahcup olur. Huzura çıkın­
ca istifayı kusur eder.
—  Hasbelbeşeriye bu gibi ha­
taların ademi vukuu mümkün 
olamıyor. Başkâtib efendi kulu­
nuza ferman buyurulsa da efen­
dimizi rahatsız etmemek için Ba- 
bıâlinin maruzatını takdimden 
evvel tetkik ve hatalarını tashih 
etseler!
Der. Abdülâziz Fuad paşanın 
maksadını anlıyarak Mustafa efen­
diyi mabeyin başkâtibliğinden 
azleder. (H. 1280).
(Devamı var)
Matbuat kongresi
Matbuat umum müdürlü­
ğünün okuyuculardan 
bir sorgusu
Ankara 6 (A .A .) —  Mayısın 
25 inde Ankarada toplanacak 
olan matbuat kongresinde Türk 
okuyucularının da düşüncelerin­
den istifade etmek istenildiğin­
den memleketin muhtelif yerlerin­
deki gazete okuyucularına mat­
buat umum müdürlüğünce şu su­
aller sorulmaktadır:
1 —  Okuduğunuz gazetenin 
şeklinden ve içindeki yazılardan 
memnun musunuz? - haber, hi­
kâye, makale, roman, mizah ve 
saire -
2 —  Okuduğunuz gazetede ne 
gibi şeyler bulmak istersiniz ve 
ne gibi şeylerin bulunmamasını
istersiniz?
3 —  Bulunduğunuz yerde iste­
diğiniz gazeteyi kolaylıkla bula­
biliyor musunuz?
4 —  Gazete okumayanların ne 
için okumadıkları hakkında dü­
şünceniz nedir?
Matbuat umum müdürlüğü bu 
suallerin cevabını 20 mayısa ka­
dar Ankarada umum matbuat mü­
dürlüğüne bildirmelerini sayın 
Türk okuyuculardan diler ve böy- 
lece kendilerinin Türk gazetecili­
ğine yapacakları yardımdan dola­
yı teşekkürlerini sunar.
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Fosta ittihadına dahil olmayan 
ecnebi memleketler Seneliği 
3600, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur.
Adres tebdili için yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır,
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Firavnım çenesi 7 karış, dişleri
testere gibi imiş!
Mustafa paşa mütercim Rüştü 
paşaya müntesib idi. Âli paşa da 
bir taraftan Mustafa efendinin 
huzurda böyle serbestane fikir 
yürütmesinden, diğer taraftan bu 
intisabından dolayı başkâtiblik- 
te bulunmasından hoşnud değildi.
Mütercim Rüştü paşa Fuad pa- 
ş.a üstüne sadarete gelince Âli 
paşa tebrik ziyaretinde Rüştü pa­
şaya:
—  O İzmirli efendinin tekrar ki­
tabet hizmetine sevk buyurul- 
mamasmı bilhassa rica ederim.
Der, Rüştü paşa da yapmama­
ğı vad eyler.
Mahmud Nedim paşa Mustafa 
efendiyi bulunduğu divanı mu­
hasebat riyasetinden azletmişti. 
Mütercim Rüştü paşa sadaret müs­
teşarlığına getirmiş iken Şirvanî 
zade de oradan açığa çıkarmıştı.
Mustafa paşa ilk infisalinde ma­
işetini ne yolda temin edeceğini 
düşünürken eski dostlarından Bur- 
salı Rıza efendi - ilk meşrutiyet­
te ayandan olan zattır -
—  Size halisane bir nasihatte 
bulunacağım. Sakın dairenizi boz­
mayın. Müteyemmen değildir.
Der. Mustafa efendi bu nasi­
hati tutar; varidatı evinin mas­
rafını örtmediği için sarraftan pa­
ra istikraz ile bir müddet böyle 
vakit geçirir; sonra memuriyete 
tayin olunur amma borcunu öde­
meğe vakit ve imkân bulama­
dan gene azle uğrar; gene sarra­
fa müracaat eder. Fakat bu defa 
mazuliyet müddeti hayli sürer. 
Borç bir kaç bin lirayı bulur.
Mustafa efendinin geceleri uy­
kusu kaçar, Rıza efendi gibi bor­
ca müstağrak bir adamın sözü­
nü tuttuğu için nefsine levmet- 
meğe başlar.
Bundan sonra yüksek maaşlı 
memuriyetlere tayin olunur; 
durmadan borçlarını öder. 
Her vakit (kuşağımızı kendi­
miz bağlamalıyız) diyen Mus­
tafa paşa devair memurla­
rının hiç bir işi üzerlerine al­
mayıp her şeyi nazırdan sormala­
rı usulünü kırmıştı. Nezaret işle­
rinin teferrüatile uğraşmak iste­
memesi o zaman onun tenperver- 
liğine atfedilmişti.
O ise hem memurları vazifele­
rini ifaya alıştırmış, hem kendi­
si dairede iş görebilecek, evinde 
istirahat edecek zaman bulmuş­
tur. Kendisinin ahlâfmdan olan 
Zihni paşa bilâkis teferrüata ka­
dar uğraşmağı itiyad etmişti. Ev­
kaf nezaretinde işlerin çokluğun­
dan şikâyet ederek:
—  Ben akşama kadar işten baş 
kaldırmağa zaman bulamıyorum. 
Mustafa paşa ise evkaf müfettiş­
liği müsteşarı Hüsnü efendiden 
ders okurmuş! Nasıl vakit buldu­
ğuna taaccüb ediyorum!
Dermiş.
Mustafa paşanın bir aralık sada­
ret makamına tayin edileceği ri­
vayeti çıkar. Zihni paşa kendisi­
ne:
1 —  Sadarete tayininiz söyleni­
yor. Teklif vaki olursa kabul 
eder misiniz?
Diye sorar.
Mustafa paşa —  Niçin kabul 
etmiyeyim?.
Deyince Zihni paşa —  Siz rahatı­
nızı iltizam edersiniz, öyle gece 
yarılarına kadar meclis mazbataları 
tanzimile nasıl uğraşırsınız? O 
kadar ağır yükün altına girmek 
ister misiniz?
Diye istiğrap eder. Mustafa pa­
şa şu cevabı verir:
—  Said paşa yürüyemiyeceğini 
bildiği halde bir iş için sekiz kere 
mazbata tanzim ettiriyor. Sekizi 
de reddolunuyor. Bizi de beyhu­
de yere uğraştırıyor; nihayet mak­
sada tekarrüple dokuzuncu maz­
batayı yazıyor ve o  kabul olunu­
yor. Ben ise onun dokuzuncu de­
fa yazdığını ilk defada yazdırı­
rım; ne kendimi, ne de halkı bey­
hude yorarım; iş te yürür!
Firavnun dişleri
Ramazanlarda sarayda hafta­
da ikişerden sekiz defa Çit köş­
künde huzur dersleri verilirdi.
Abdülhamid bu derslere devam 
eder, bunları yüksekçe bir yerde 
diz çökmüş oturarak dinlerdi. Ma­
beyin müşiri, mabeyin başkâtibi, 
ser kurena, ikinci kâtib, ikinci 
mabeyinci, seryaver, kitabcıbaşı 
gibi mabeyin erkânı padişah hu­
zurunda ve diğer mabeyincilerle 
salona muttasıl odada minderler 
üstünde otururlardı.
Abdülhamidin bazı defa bu 
derslere ulemadan, vükelâdan, 
müşirlerden, damad paşalardan 
davet ettikleri de olurdu.
Huzur dersleri iki saat kadar 
sürerdi. Her mukarririn bir kaç 
muhatabı bulunurdu. Bunlar da 
kendilerine mahsus mevkilerde 
minderler üstünde otururlardı; 
önlerinde kitab koymağa mahsus 
rahleler dururdu.
Mukarrir efendi derse bir ayet 
tefsirile başlar, muhatab efendi­
ler sualler sorarlar, o  da cevab- 
larını verirdi. Bu suretle ders İl­
mî ve dinî bir manazıra şeklini a- 
lırdı.
Daha evvelleri mecliste hazır 
bulunanlar da hazan bu manazıra 
ve münakaşaya karışırlardı. Hat­
tâ ilmi kelâm ile mütevaggil ol­
muş bulunan sadrazam Tunuslu 
Hayreddin paşa ile mukarrir efen» 
di arasında bir defa şiddetlice bir 
mübahasa cereyan etmişti.
Ders bitince hünkârın işaretile 
mukarrir efendi dua eder; hün­
kâr ayağa kalkınca hazır bulu­
nanlar da padişahı selâmlıyarak 
dışarı çıkarlardı.
Mukarrir ve muhatablara ati- 
yeler verilirdi.
Bir huzur dersinde mukarrir 
efendi Hazreti Musa ile Firavu­
nun münasebetlerinden bahsedi­
yordu. Muhatablardan biri Fira­
vunun eşkâlini da anlatmasını is­
ter. Mukarrir bunun derse vecih 
ve münasebeti olmadığını söyler; 
muhatab İsrar eder; mukarrir kı­
zar:
—  Bu bahsi bu kadar iltizam 
ediyor isen kendin izah et! der. 
Bunun üzerine muhatab efendi:
—  Firavunun çenesi yedi karış 
idi! Dişleri bizim dişlerimiz gibi 
çeneden ayrı değil, testere dişleri 
gibi çene kemiklerinden uzamış­
tı!
Yolunda garib ve gülünç bir ta­
kım menkulâtı zikretmeğe kal­
kar; mecliste hazır bulunub bu 
saçmaları dinlemekten sıkılan 
mabeyin kâtiblerinden -reji ko­
miseri- Nuri bey savuşur.
Nuri beyin bu hareketini ders 
dinlemekte olan Abdülhamide fe­
na geçerler! Nuri bey irade ile 
hemen huzuru şahaneye celbedi- 
lir. Abdülhamid hiddetle Nuri 
beye:
—  Dersi bırakıb çıkmak dine 
karşı hakarettir. Dine hakaret de 
küfürdür. Kâfir olanın imanını 
ve nikâhını tazelemesi lâzım ge­
lir!.
Diye mantık ve ilmihal hocalı­
ğına başlar!.
Nuri bey şaşırır; fakat padişa­
hın emir ve arzusuna baş eğmek­
ten başka çare bulamaz.
Evvelâ padişah huzurunda ima­
nını, sonra imam huzurunda ni­
kâhını tazeler!.
(Devamı var)
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